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Розрахункове оцінювання конструкційної міцності електропровідних тіл 
базується на аналізі пружно-пластичного деформування, який спирається на 
попередній аналіз розподілу електромагнітного поля. Розподіл векторних 
компонент ЕМП у і електропровідному тілі описується системою 
фундаментальних рівнянь Максвелла, які доповнюються матеріальними 
залежностями та граничними умовами: 
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де  EHEH
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,,,  – вектори напруженості магнітного та електричного полів у 
об’ємі тіла та на границі (Г) тіла;  BDBD

,,, – вектори електричної та 
магнітної індукції у об’ємі тіла та на границі (Г) тіла;  ,, cс – електрична та 
магнітна проникність, та електрична провідність матеріалу; j

– вектор густини 
сили струму; n

– вектор нормалі до границі тіла. Розподіл компонент тензорів 
напружень  та деформацій , а також вектора переміщень u

 піддається 
системі рівнянь, яка містить диференційні рівняння рівноваги, геометричні 
залежності, матеріальні залежності стану та граничні умови: 
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де  – густина матеріалу; f

– вектор інтенсивності об’ємних сил (у випадку 
врахування електромагнітних сил Bjf

 );  S4 – тензор відповідності 4-го 
рангу, який у випадку пружного деформування має вигляд відповідно до 
лінійного закону Гука; p

– поверхневе навантаження; i

, – густина 
поверхневих зарядів та струмів. При розгляді пружно-пластичного 
деформування поведінка матеріалу розглядається у інкрементальній  формі (3) 
разом із умовою пластичності (4): 
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де i  – інтенсивність напружень; I – одиничний тензор; 0 – кульовий тензор 
напружень; s – девіатор напружень; p – тензор деформацій пластичності; pi – 
інтенсивність пластичних деформацій; E – модуль пружності;  – коефіцієнт 
Пуассона; T – межа текучості; hE – модуль зміцнення. 
